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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Motivasi, Penempatan 
Dan Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi  
di Pt. Tripilar Beton Mas Salatiga secara parsial dan berganda.  
 Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan 
dengan memberikan kuesiner  kepada Karyawan Bagian Produksi  di Pt. 
Tripilar Beton Mas Salatiga sebanyak 132 responden. Dari data kuesioner 
yang disebarkan pada karyawan Bagian Produksi  di Pt. Tripilar Beton Mas 
Salatiga kemudian selanjutnya dianalisis dengan mengggunakan analisis uji 
regresi linier berganda yang diolah dengan menggunakan alat bantu SPSS. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa :  
1. Variabel Motivasi, Penempatan dan Kompensasi, masing – masing 
variabel secara parsial   berpengaruh terhadap Produktivitas Kerja 
Karyawan Produksi  di Pt. Tripilar Beton Mas, hal ini dapat dibuktikan 
dari nilai  thitung variabel Motivasi, Penempatan dan Kompensasi yaitu 
sebesar 3,231; 2,886 ; 4,456  yang menunjukka bahwa nilai thitung  dari 
setiap variabel nilainya lebih besar jika dibandingkan dengan ttabel yang 
sebesar 1,656. 
2. Variabel Motivasi, Penempatan dan Kompensasi  secara berganda  
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 
Produksi  di Pt. Tripilar Beton Mas, hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji 
F, dimana nilai Fhitung = 27,384 lebih besar jika dibandingkan dengan nilai 
Ftabel = 2,68, sehingga ketiga variabel tersebut terbukti secara signifikan 
memiliki pengaruh secara berganda terhadap Produktivitas Kerja 
Karyawan. 
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ABSTRACT 
This study aimed to examine the effect of motivation, placement and 
Compensation Against Employee Productivity Production Department at Pt. 
TRIPILAR BETONMAS SALATIGA are partial and multiple.  
This study uses observation, interview, and by providing questionnaires 
to employees in the Production Department at Pt. TRIPILAR BETONMAS 
SALATIGA about 132 respondents. Data from the questionnaire distributed 
to the employees in the Production Department at Pt. TRIPILAR BETONMAS 
SALATIGA then further analyzed by using a multiple linear regression 
analysis were processed using SPSS. The results showed that: 
1. Variable Motivation, Placement and Compensation, respectively - each 
variable partial influence on Employee Productivity Production at Pt. 
TRIPILAR BETONMAS SALATIGA,This can be proved from tcount variable 
motivation, placement and compensation that is equal to 3.231; 2.886; 
4.456 indicating that tcount  of  each variable value is greater than the ttable 
which amounted to 1.656. 
2. Variable Motivation, placement and compensation are multiple positive 
and significant impact on Employee Productivity Production at Pt. 
TRIPILAR BETONMAS SALATIGA,This can be proved from the results of 
the F test, where the value of F test = 27.384 is greater than the value of F 
table = 2.68,so that these three variables proved to have significant 
influence on the multiple Employee Productivity 
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